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ons dan weer by die teologiese grondslae w at ons as so onontbeerlik 
vir ’n universiteit beskou. W aarheid en godsdiens is onafskeidbaar 
inmekaar gevleg.
Ten besluite nog hierdie gedagte. W aar aan die s truk tuur van u 
U niversiteit met soveel toegewydheid en opoffering gebou is, sou dit 
ondankbaar en sonde wees as die studente w at die rype vrugte daarvan 
pluk, nie die voile voordeel daarvan benut en m et ’n idealisme besiel 
word wat reik na die van die bouers w at so ’n hegte grondslag vir hulle
gelê het nie. _Dit is my vurige wens dat daar met die silwerlinge w at u in die
vorm van hierdie nuwe geboue beskikbaar stel, deur u studente gewoe- 
ker sal word to t voordeel en eer van ons volk in besonder, die mensdom 
in die algemeen en die grootste Bouer van alle tye.
Die Godsdiensklousule in  die Suid- 
Afrikaanse Hoër Onderwyswetgewing
Die eerste stuk wetgewing op die gebied van die hoër onderwys in 
die eintlik sin van die woord het in Suid-Afrika gekom in die laaste 
kw art van die liberalistiese neëntiende eeu.
Voor 1873 was daar in Kaapland slegs enkele sg. Kolleges w at op- 
leiding verskaf het vir leerlinge in meer gevorderde middelbare onder­
wys. Ek noem veral die Suid-Afrikaanse Kollege in Kaapstad, w aaruit 
eventueel die Universiteit van Kaapstad ontwikkel het.
In 1858 is aan die Kaap ’n liggaam in die lewe geroep om die 
meer gevorderde eksamens af te neem. Dit was die Raad van Eksamina- 
tore. Maar teen 1870 het die Raad al minder en minder aan die be- 
hoeftes van die hoër onderwys voldoen. In die Kaapse Parlem ent is 
toe aan die hand gedoen dat ’n selfstandige inrigting m et die status 
van ’n universiteit in Kaapland to t stand gebring moet word, ’n Kom- 
missie van ondersoek is benoem om in te gaan op die wenslikheid, aard 
en inrigting van so ’n stigting. Twee m eningsrigtings het na vore ge- 
tree : een groep wou ’n doserende universiteit in Kaapstad gestig sien, 
’n ander groep was tevrede met die stig ting  van ’n eksaminerende uni­
versiteit, aangesien die doseerwerk deur die selfstandige Kolleges 
verrig kon word. Die tweede m eningsrigting het oorwin. Aan die
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Kaapse Prokureur-G eneraal ,die heer J. H. de Villiers (die latere eerste 
Uniale H oofregter) is toe opgedra om ’n wetsontwerp op te stel. Sy 
opdrag was om wetgewing te form uleer v ir ’n eksaminerende universi­
te it volgens die model van die U niversiteit van Londen, soos dit toe 
saam gestel was en gefungeer het.
Mnr. de Villiers was self ’n voorstander van die neëntiende-eeuse 
liberalisme op die gebied van die hoër onderwys. Vir sy wetsontwerp 
het hy die Royal C harter van die U niversiteit van Londen (uitgawe 
1863) as gids geneem.
In die Royal C harter kom daar in verband met ons onderwerp twee 
belangrike stellings oor. In  Klousule 2 lui d it dat H aar M ajesteit met 
die oog op die bevordering van die godsdiens en die sedelikheid en die 
vooruitgang van nuttige kennis aan  alle klasse en denominasies van 
haar getroue onderdane, sonder enige onderskeid hoegenaamd, ’n aan- 
moediging gee to t die strew e na ’n gereelde en liberale opvoedingskur- 
sus. In Klousule 18 word gesê dat dit vir die Kanselier, Onder-Kanse- 
lier en lede van die Universiteit onw ettig sal wees om op enige persoon 
enige verpligte godsdienstige eksamen of toets toe te  pas. Die Royal 
C harter het dus ’n Godsdiensklousule behels.
Prokureur-generaal De Villiers het die Kousule in sy wetsontwerp 
met ’n breër omskrywing ingesluit. In die University Incorporation 
Act, No. 16 van 1873, w aardeur die University of the Cape of Good 
Hope to t stand gekom het. lui Klousule XXIV so: „No religious test 
shall be adm inistered or proposed to any person in order to entitle him 
to be adm itted as -an undergraduate of the University of the Cape of 
Good Hope, or to hold office therein, or to graduate thereat, or to enjoy 
any advantage or privilege thereof.”
Hierdie Klousule het die hoër onderwys tussen 1873 en 1916 be- 
heer.
Toe m et die totstandkom ing van die Unie van Suid-Afrika die hele 
vraagstuk van die hoër onderwys weer ernstig  onder die a-andag gekom 
het, is die gedagte pertinent na vore gebring dat in Suid-Afrika ook 
doserende universiteite gestig moet word. Op die wyse sou een of 
meer van die bestaande Kolleges, ook genoem Universiteitskolleges, 
selfstandigheid as universiteite verkry. Langsam erhand het d it duide- 
lik geword dat naas die bestaande eksaminerende universiteit (in ’n 
gewysigde vorm) daar twee doserende universiteite sou kom—Kaapstad 
en Stellenbosch. Eventueel is in 1916 wetgewing ingedien en aange-
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neem dat daar twee selfstandige, doserende en eksami-nerende universi­
teite sal wees—Kaapstad en Stellenbosch—en een federate eksamineren- 
de Universiteit met ’n aantal doserende Saamstellende Kolleges.
Vir al drie die universiteite is ’n eensluidende Godsdiensklousule in. 
gevoeg in die afsonderlike W ette. In die Wet van die federale Univer- 
teit—die U niversiteit van Suid-Afrika met sy Saamstellende Kolleges— 
lui die Klousule (No. 25 van die Wet No. 12 van 1916 b v .) : „Niemand 
mag op enigerlei wijze aangaande zijn godsdienstige gezindheid getoetst 
worden als voorwaarde om gegradueerde van de Universiteit, of profes­
sor of lector, docent of student van die Universiteit te worden of blijven 
of om daarin een ambt, emolument of voorrecht te bekleden of te  genie- 
ten, zullende tevens aan niemand de voorkeur gegeven of een voordeel 
onthouden worden op grond van zijn godsdienstige gezindheid.”
Dit is hierdie Klousule wat deur die Algemene Sinodale Kerkverga- 
dering van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika van 1918 bestempel 
is as die „Gewetensklousule,” waarteen die Kerk ernstige besware het.
Die vraag ontstaan waarom die Gereformeerde Kerk hom nou eers 
pertinent uitspreek teen die Hoër Onderwyswet. Klousule 25 van Wet 
No. 12 van 1916 is tog in wese niks anders as Klousule 24 van Wet No. 
16 van 1873 nie.
Die antwoord op die vraag is duidelik. Met die stig ting  van die 
Teologiese Skool in 1869 is ook ’n Literariese D epartem ent begin. H ier­
die Departement het al gou studente begin oplei vir die grade van die 
ou Kaapse Universiteit. Met die nuwe wetgewing na unifikasie het die 
gevaar ontstaan dat die studente van die Literariese Departem ent op 
die vlakte sou kom, aangesien dit geen Saamstellende Kollege ooit kon 
word nie, omdat dit deel uitm aak van die Teologiese Skool.
Od die Sinode van 1913 is reeds ernstig  oorweeg die wenslikheii! 
om subsidie van die Regering v ir die L iterariese Departem ent te verki^ 
en die bepaling van die weg waarop so ’n subsidie deur die Kuratore 
aanvaar ko-n word. Die aanvraag om subsidie het nie geskied omdat 
die Kerk in sy finansiële ondersteuning te kort geskiet het nie m aar om 
op so ’n wyse die weg vir die studente te  baan om deel te  neem aan die 
eksamens van die Staats-Universiteit, soos blyk uit ’n besluit van die 
Sinode. Die owerheid moet genader word om die studente van die 
Teologiese Skool die reg te laat behou om die Staatseksam ens af te lê.
Die Sinode van 1916 was verplig om verder deur te tas. Dit word 
nie meer ’n saak van blote subsidie nie m aar ook een van affiliasie en
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samewerking, m aar alleen op so ’n wyse dat die medeseggenskap van die 
Kerk, veral to t handhawing van sy beginsels, bewaar bly.
Toe die nuwe wette in 1916 aanvaar is, het die Kerk besef dat sy 
L iterariese D epartem ent alleen en verlate gaan staan: sy studente sou 
nie onder die universitêre stelsel ingeskakel word nie. Die Literariese 
Departem ent kon geen Saamstellende Kollege van die Universiteit van 
Suid-Afrika wees n ie !
Op 4 April 1918 het die drie universiteite in werking getree, en toe 
het die ernstige posisie van die student van die Teologiese Skool kritiek 
geword. Die Kerk was genoodsaak om ’n vervroegde Sinode in Augus­
tu s 1918 oor die universiteitskw essie te belê. Daar was vir die Kerk 
vier moontlike weë m et sy L iterariese Departem ent oop: affiliasie met 
die P retoriase Kollege, am algam asie met die Bloemfonteinse Kollege, in- 
korporasie as Saamstellende Kollege van die U niversiteit van Suid- 
Afrika, oprigting van ’n Vrye U niversiteit van Suid-Afrika. Die eerste 
drie het ingehou onderwerping aan die Godsdiens- of Gewetensklousule; 
die vierde weg sou onafhanklikheid beteken m aar die onafwendbare 
gevaar van n ie-erkenning!
Die Sinode kon nie een van die weë kies nie, en d it het besluit om 
m aar subsidie aan te vra  onder die voorwaarde dat die Literariese De­
partm ent volkome van die Teologiese Skool afgeskei sou word.
Die Owerheid het d it toegestaan en op 1 April 1919 het to t stand 
gekom die P.U.K. vir Kristelike Hoër Onderwys. Die steun van die 
Owerheid sou eg ter net vir ’n bepaalde tyd geld. Binne vier jaa r moes 
die Kerk die een of ander kant toe besluit. Op 21 Mei 1919 het die 
K uratore die S tatu te  van die P.U.K. vir K.H.O. goedgekeur. Klousule 9 
lê dit neer: „Die Raad is gerechtigd en verplicht om . . . alle leden of 
am btenaren van de Kollegestaf aan  te stellen . . . m et dien verstande 
echter dat bij de aanstelling van leden of am btenaren van die Kollege­
staf alleen zorg zal gedragen worden dat het kristelik karak ter van het 
Kollege gehandhaaf wordt, zonder aanwending van een dedomina- 
tionele toets”, en in Klousule 11 word gestel: „De Raad stel . . . .  zo- 
danige regels en verordeningen op voor . . . de toelating van studenten 
geen godsdienstige toets zal gelden”.
Die ondersteuners van die P.U.K. vir K.H.O. wou dus twee sake in 
’n Gewetensklousule verseker: (a) die handhawing van die Christelike 
karakter deur die benoeming van die regte personeel, en (b) die toe­
lating van studente sonder godsdienstige toets.
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In September 1920 is die Sinode weer eens dringend byeengeroep 
om nou finaal oor inkorporasie te beraadslaag. Die P.U.K. vir K.H.O. 
moes eenvoudig ingelyf word as dit moes voortbestaan. Die Sinode het 
voor twee moeilikhede gestaan: die inlywing kon geskied alleen onder 
Wet No. 12 van 1916 met sy Gewetensklousule en met weglating u it die 
amptelike naam van die beskrywende „vir K.H.O.”. Na langdurige be- 
raadslaging en bespreking en met ’n beswaarde gemoed het die Sinode 
by groot meerderheid van stemme inlywing by die U niversiteit van 
Suid-Afrika goedgekeur.
Daarop is P rivaat Wet No. 25 van 1921 deur die Owerheid aanvaar 
en is die Kollege geïnkorporeer by Proklamasie No. 102 van 1921 as die 
Potchefstroomse U niversiteit Kollege (P.U.K.)
Dit was ’n verstandige stap van die Gereformeerde Kerk: die Kol­
lege is behou m aar die weg to t volkome herstel van sy Christelike 
karak ter het moeisaam voorgelê.
Die Kerk het in sy verteenwoordiging op die Kollegeraad 5 lede 
gehad u it ’n 12-tal. Met die Rektor en die lede gekies deur die Dona- 
teurs en Oudstudente (3) kon die Gereformeerde gemeenskap beskik 
oor 8 u it die 12 lede. Hierdie Raad het dan ook gesorg dat die Chris­
telike karak ter van die Kollege gehandhaaf bly deur die benoeming 
van personeellede w at belydende Christene is m aar sonder enige kerk- 
like of denominasionale toets.
Die Raad het verder ook in samewerking met sy Rektor en Senaat 
bly voortwerk in die rigting van die verkryging van die voile naam en 
van ’n vrystelling van die sg. Gewetensklousule. Die P.U.K. is in sy 
poginge ook sterk gesteun deur die Gereformeerde Kerk en deur Chris­
telike organisasies (eers die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys, 
later die Kristelike Unie en sy opvolgers). So het die Kristelike Unie 
in 1928 ’n brosjure uitgegee „Die Gewetensklousule in ons Universiteite 
en die Groepbeginsel”.
In  1933 het die P.U.K. sy eerste besliste vordering gemaak op die 
weg van akademiese vryheid, toe hy by Privaat W et die voile naam 
teruggekry het: P.U.K. vir Christelike Hoër Onderwys.
Maar die Kollege het tog wel bly voortwerk onder die skadu van die 
Godsdiensklousule van Wet No. 12 van 1916. Solank die P.U.K. vir 
C.H.O. ’n Saamstellende Kollege van die U niversiteit van Suid-Afrika 
(vir wie W et No. 12 van 1916 gegeld het) sou bly, sou daar geen verwy- 
dering van die Klousule kom of kon kom nie.
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Die geleentheid is eg ter gebied en ten  voile benut, toe die P.U.K. 
v ir C.H.O. in 1950 sy eie W etsontwerp voor die Parlem ent kon lê om 
erkenning as ’n  volwaardige en selfstandige universiteit. Die Here— 
dit moet ons heelhartig  bely—het d it so beskik dat toentertyd  ’n Ower- 
heid in ons land gestaan het w at belyers was en vandag nog is van die 
Christelike lewens- en wêreldbeskouing.
Die W etsontwerp is voor albei huise ingedien. D it het alles vlot 
verloop to t die Klousule w at die Christelike karak ter van die Universi­
te it sou waarborg. D aar was besware m aar die Parlem ent het uiteinde- 
lik goedgekeur d a t in ons P rivaat W et (W et No. 19 van 1950) die 
volgende Klousule 31 kon bly staan : „(1) Die Raad moet by die 
benoeming van doserende, navorsende en adm inistratiewe personeel sorg 
d ra  dat die Christelike k arak ter van die Universiteit gehandhaaf word: 
m et dien verstande dat geen denominasionale toets toegepas word nie 
as voorwaarde om ’n graad aan die U niversiteit te  verkry of te behou 
of om ’n professor, navorser, lektor, dosent of lid van die administratiewe 
personeel aan die U niversiteit te  word of te bly, of om daarin ’n  amp 
te beklee of besoldiging te ontvang of ’n voorreg u it te oefen nie. (2) 
Niemand word op grond van sy geloofsoortuiging verhinder om ’n 
student van die U niversiteit te word of te  bly of ’n  graad daar te  verkry 
of te behou nie”. j # CHR. COETZEE.
DIE VRYBURGERS VAN 1657. 
H úlle was die eintlike Volksplanters
Die driehonderdjarige herdenking van die instelling van die eerste 
vryburgers op 21 Februarie 1657 kan beslis nie onopgemerk verbyge- 
gaan word nie. Dit was ’n gebeurte-nis w at vir die geskiedenis van 
Suid-Afrika en die van die blanke beskawing in hierdie land van die 
allergrootste betekenis w as; m aar d it is ook een van die baie gebeurte- 
nisse in ons geskiedenis w at onteenseglik toon dat die geskiedenis beslis 
nie deur mense gemaak word nie, m aar dat ag te r die geskiedenis ’n  
Hoërhand is w at alles rig  en bestier.
Toe ons vyf ja a r  gelede oor die hele land Van Riebeeckfeeste ge- 
organiseer en gevier het, was die sentrale tem a „die bou van ’n nasie.” 
Van alle kante, in woord en geskrif, is Van Riebeeck geloof as die 
stig ter van die volksplanting aan die Kaap, w at wel w aar is m its hier-
